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Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya 
sehingga kami dapat menyelesaikan program kerja praktik yang bertempat di SMP 
Muhammmadiyah 7 Yogyakarta. 
Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam nabi besar 
Muhammad SAW. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang telah membantu dalam proses kerja  praktik ini. Untuk itu dengan tulus 
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1. Bapak Drs. Wahyu Pujiyono, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan 
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memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakasanakan KP. 
3. Pembimbing Lapangan Bu Fakhri Inayati, S.Pd.Si. yang telah memberikan bimbingan dan 
arahan sehingga pelaksanaan kerja praktek terlaksana dengan baik. 
4. Kedua orang tua, seluruh keluarga dan rekan yang selalu mensupport kami. 
Penulis menyadari dalam proses penyusunan laporan kerja praktik ini jauh dari kata 
sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan senantiasa saya 
harapkan. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan 
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